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III 
e la oroDuifia de Jkeon ? 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarlos reciban los números de 
i»te BOLETÍN, dispondrán que se 
ije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
IO del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
«ervar los BOLETINES coleccionados 
jrdenadamente, para su encuaderna-
:lón, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos. 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgado.» 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro p< stal, 
deben ser anunciados por carta u ofic;o a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) v 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administraciót 
de dicho periódico (Real orden de 6 dt 
Abril de 1859). 
S U M A R I O 
Administraciói i Provincial 
G O B I E R N O C I V I L 
Convocatoria. 
Sec re ta r í a de Orden P ú b l i c o . 
Dis t r i to Fores ta l de L e ó n . — A n u n c i o . 
Administrac ón .Hunieipal 
'.dicios de Ayun tamien tos . V 
Gobierno civil de la provincia de León 
C O N V O C A T O R I A 
De c o n f o r m i d a d c o n lo dispuesto 
en los a r t í c u l o s 61 y 62 de la L e y 
p r o v i n c i a l , en r e l a c i ó n c o n el 70 de 
la m i sma , dec larados en v i g o r p o r 
la ley de 15 de Sep t i embre de 1931, 
he acordado c o n v o c a r a la C o m i -
sión Gestora de la E x c m a . D i p u t a -
c ión p r o v i n c i a l , a s e s i ó n e x t r a o r d i -
naria para el d í a 10 de M a y o p r ó x i -
ino, a las dieciseis horas , en el Pala-
cio p r o v i n c i a l , a fin de t r a t a r de los 
asuntos c o m p r e n d i d o s en el a d j u n t o 
| orden del d í a . 
I L o que se hace p ú b l i c o pa ra gene-
i ral c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 29 de A b r i l de 1 9 3 9 . — A ñ o 
I de la V i c t o r i a . 
E l Gobernador c i v i l . 
J o s é L u i s Ort iz de la Torre. 
O R D E N D E L D I A 
1. Es tado de fondos . 
2. Cuentas de servic ios p r o v i n -
ciales. 
3. Padrones de c é d u l a s perso-^ 
nales. 
4. O f i c i o de la E x c m a . D i p u t a -
c i ó n de O v i e d o . 
5. O f i c i o de la A l c a l d í a de V a -
lenc ia de D o n J u a n . 
6. I n s t a n c i a de D . M a n u e l G a r c í a . 
7. C o m u n i c a c i ó n de l e x c e l e n t í s i -
m o Sr. Gobe rnado r M i l i t a r , 
8. M o v i m i e n t o de acogidos en el 
mes de A b r i l . 
9. A l t a s y bajas en el H o s p i t a l de 
San A n t o n i o A b a d . 
10. M o c i ó n de la S e c c i ó n de A r -
b i t r i o s , sobre el de p r o d u c c i ó n de 
fuerza h i d r á u l i c a . 
11. I n s t a n c i a de D.a R o s a l í a Fer-
n á n d e z . 
12. I d , de D . A d r i a n o S i l v a y 
ot ros . 
13. L i q u i d a c i ó n de c é d u l a s . 
14. I n s t a n c i a de D.a A m p a r o Ga-
leote. 
15. C o m u n i c a c i ó n de l Sr. Pres i -
dente de la E x c m a . D i p u t a c i ó n p ro -
v i n c i a l de M a d r i d . 
16. Exped ien te de j u b i l a c i ó n de 
D . R a m ó n R o d r í g u e z , 
17. Asun tos de la S e c c i ó n de V í a s 
y Obras p r o v i n c i a l e s . 
18. C o m u n i c a c i ó n de la E x c e l e n -
t í s i m a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de Sa-
l a m a n c a . 
19. Moc iones de la S e c c i ó n de 
R e c a u d a c i ó n de Impues tos . 
20. Asuntos que q u e d a r o n sobre 
la mesa. 
21. S e ñ a l a m i e n t o de sesiones. 
22. I n s t anc i a del Sr. D i r e c t o r de l 
A p o s t o l a d o de la O r a c i ó n . 
o o 
Secretaría de Orden Público 
C o n a r reg lo a las i n s t r uc c i one s re-
c i b i d a s , las personas que deseen 
ob tener s a lvoconduc to pa ra t ras la -
darse a M a d r i d , l o s o l i c i t a r á n d e l 
E x c m o . Sr. General Jefe de l E j é r c i t o 
de l Cent ro ( V a l l a d o l i d ) , en i n s t a n c i a 
i n d i v i d u a l , r e in teg rada con p ó l i z a 
de u n a peseta c i n c u e n t a c é n t i m o s , 
a c o m p a ñ a n d o a la m i s m a dos fo to -
g r a f í a s t a m a ñ o carnet . D i c h a ins-
t anc i a i r á ga ran t i zada p o r dos per-
sonas de so lvenc ia , h a c i e n d o cons ta r 
que el so l i c i t an te es afecto a l G lo -
j r ioso M o v i m i e n t o N a c i o n a l , a c o m -
1 p a ñ a n d o ce r t i f i cado m é d i c o de ha -
ber s ido v a c u n a d o de a n t i t í f i c a y 
! a n t i v a r i ó l i c a , r e in tegrada c o n tres 
¡ pesetas, h a c i e n d o saber que s in estos 
i r equ is i tos no s e r á t o m a d a en c o n -
I s i d e r a c i ó n n i n g u n a d e m a n d a . 
Los s e ñ o r e s A l c a l d e s y C o m a n -
dantes de Puesto de la G u a r d i a C i -
v i l , d a r á n l a m a y o r p u b l i c i d a d a 
estas ins t rucc iones . 
. L e ó n , 29 de A b r i l de 1 9 3 9 . — A ñ o 
de la V i c t o r i a . 
E l Gobernador civil, 
J o s é Lu i s Or t iz de la Torre. 
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Admimslración manícpal ^ \ 
A y u n t a m i e n t o de 
Pon ferrada 
Subasta de obras para la reconstruc-
ción de un edificio-escuela en el pueblo 
de Campo, de este Ayuntamiento 
E l A y u n i a i n i e n t o de esta c iudad 
a c o r d ó la ce lebrac i n de subasta 
para la r e c o n s t r u c c i ó n de l edif ic io-
escuela de l pueb lo de Campo, con 
a r reg lo a las bases es t ipuladas en el 
p l iego de cond ic iones , p lanos y do-
cumen tos del p royec to , que se ha-
l l a r á n de mani f ies to en las oficinas 
m u n i c i p a l e s todos los d í a s labora-
bles, desde las nueve hasta las diez y 
nueve horas, a d i s p o s i c i ó n de los i n -
teresados. 
Las p ropos ic iones se p r e s e n t a r á n 
en la S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o , 
en pl iego cer rado, suscr i to por el i n -
teresado, en papel de l a clase co-
r respondien te , y c o n ar reglo al mo-
delo a d j u n t o , hasta las doce horas 
de l d í a 1.° de J u n i o p r ó x i m o , que 
t e n d r á lugar , a las trece, en la sala 
de sesiones, la ape r tu ra de los plie-
gos presentados. 
Los que i n t e r v e n g a n en esta su-
basta, d e b e r á n ingresar en la Depo 
s i t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , el c in-
co por c ien to de 7.431,51 pesetas, que 
es el t i po s e ñ a l a d o , cuya can t idad 
e l e v a r á el a d j u d i c a t a r i o hasta com-
ple tar el diez po r c ien to de l precio 
de a d j u d i c a c i ó n , que se c o n s t i t u i r á 
c o m o fianza p a r a responder del 
c u m p l i m i e n t o de l con t r a to 
E l pago del prec io de a d j u d i c a c i ó n 
se h a r á en la f o r m a que se expresa 
en el p l iego de cond ic iones . 
E n el caso de que en dos o m á s 
pliegos se h i c i e r a n proposiciones 
iguales, a c o n t i n u a c i ó n de su aper-
tu ra , d u r a n t e q u i n c e minu to s , se su-
b a s t a r á po r pujas a la l l a n a la adju-
d i c a c i ó n de d i c h a ob ra . 
Este A y u n t a m i e n t o se reserva el 
derecho de elegir , entre todas las pro-
posiciones presentadas, la que con-
sidere m á s ventajosa. 
Ponfe r rada , 27 de A b r i l de 1939.— 
A ñ o de la V i c t o r i a . — E l A l c a l d e , (ile-
g ib l e ) . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D , vec ino de . . , p rov inc ia 
de s e g ú n c é d u l a personal nú -
m e r o . . . . , c o n res idencia en . . . •> 
p r o v i n c i a de . . . . , cal le de . . . , nú-
m e r o . . . e n t e r a d o del a n u n c i o pu-
b l i c a d o en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a de L e ó n de fecha 
de . . . de 1939, para ad jud i ca r me-
d ian te subasta la r e c o n s t r u c c i ó n del 
edif icio-escuela de l p u e b l o de Cam-
po, se c o m p r o m e t e a t o m a r a su 
cargo d i c h a obra , con s u j e c i ó n a los 
pl iegos de cond ic iones , planos y de-
m á s documen tos del proyecto, en la 
c a n t i d a d a prec io a lzado de . • • Pe' 
setas (en le t ra y en n ú m e r o ) . 
Fecha , f i r m a y r ú b r i c a del inte-
resado. N ú m . 152.-28,80 ptas. 
